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Vijesti i najave
Najave znanstvenih skupova i jezikoslovnih škola
Biennale of Cognitive Science 2008, treći medunarodni skup kognitivne
znanosti (The Third International Conference on Cognitive Science), održat će
se u Moskvi od 20. do 25. lipnja 2008. godine. Organizatori su Meduregionalno
društvo za kognitivna istraživanja, Institut za psihologiju RAS i Centrar za razvoj
ruskoga jezika. Pozvani su predavači nobelovci Gerald Edelman i Daniel Kahne-
man, ali i drugi ugledni znanstvenici kao António Damasio, Marc Hauser, George
Lakoff, Michael Tomasello, Anne Treisman, Stella Vosniadou. Rok je za slanje
sažetaka 1. prosinca 2007. Vǐse www.cogsci2008.ru
Najave skupova, susreta, škola hrvatskoga jezika i drugo
Sveučilǐsna škola hrvatskoga jezika i kulture održat će se od 28. lipnja do 25.
srpnja 2008. Četverotjedni intenzivni akademski program organizira Sveučilǐste u
Zagrebu s Hrvatskom maticom iseljenika.
Vǐse http://www.unizg.hr, www.matis.hr, www.croatiana.org/sveucilisnaskola
Mala škola hrvatskoga jezika i kulture održat će se od 21. srpnja do 1. kolo-
voza 2008. u Novome Vinodolskome. Taj je program namijenjen djeci koja žive i
školuju se izvan Hrvatske, organizira ga Hrvatska matica iseljenika.
Vǐse http://www.matis.hr/projekti
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